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An Ecosystem Paradigm to the Study of Grammatics
Xin Zhi-ying Huang Guo-wen
( Xiamen University，Xiamen 361005，China; Sun Yat-sen University，Guangzhou 510275，China)
The article attempts to offer a critical reconsideration of present approaches to grammatics，via an ecosystem paradigm to nat-
ural grammar． The focus is on description and interpretation of grammar from an ecosystem perspective． It is held that grammar is
an ecosystem which lives within the entire system of the nature． The aim is to construct grammatics for grammar as an ecosystem，
and also take crucial elements for the evaluation and the construction and development of grammatics into consideration． The arti-
cle provides a detailed discussion on the features of grammar，including grammar as a human social system，as a biological sys-
tem，and as a semiotic system． It is argued that grammar is a living phenomenon，which demands full consideration of its com-
pleteness，evolvingness，changeability，uncertainty and dynamics．
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1 引言
如果语言学是研究语言的科学，那么语法学

















Halliday( 2005) 认为，系统类型学包括 4 个大
的系统: 物 理 系 统 ( physical system ) 、生 物 系 统
( biological system) 、社会系统( social system) 和意
义系统( semiotic system) 。意义系统中又进一步
分为初级意义系统和高级意义系统( 见图1 ) 。这
4 个系统依次增加复杂程度，同时，高一级的系统
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统( 当然，也是物理系统) ，但多了价值( value) 属性
















































( Halliday 1996 /2007: 388)
我们看到，在生态系统类型学模式中，意义系
统进一步分为初级系统( 系统 4． 1 ) 和高级系统
( 系统 4． 2) 。语言属于意义系统，是意义系统里














































































































































化时才出现的( Halliday ＆ Matthiessen 2004) 。内
容 层 和 表 达 层 的 层 级 化 给 语 法 创 造 出 元 冗 余
( metaredundancy) ( Lemke 1993 ) 的创义空间。这
使 得 语 法 得 以 在 层 级 间 的 接 面 之 间 进 行 耦 合





事情发生的过程( 小句) 识解为物体( 词组或短







( 或小句复合体) 来识解 The man“hushed”the
boy 这 个 事 件。 The man “hushed” the boy，
“Hush”，the man said to the boy，The man said
“hush”to the boy，The man asked the boy to be si-
lent，The man made the boy silent 等。这些识解从
行为过程到言语过程到关系过程，对这个事件的
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识解的隐喻程度越来越强。
另一个重要的创义机制是隐性语法( crypto-





例如，Thibault( 1993) 分析了英语中施为性( agen-
cy) 的隐性系统。下例为关系过程。
The red light signified the meaning ‘stop’




派者( assigner) the red light 之间有系统电抗: the

















































但如同 Ellis( 1993) 指出的，我们的语法学研
究没有给予语法的人际部分足够的关注，甚至有
的范式下的语法学研究只研究经验的语法( Mat-




分。而 Halliday( Halliday 1995，Painter 2009) 等人
则认为二者不分先后，是同时进化的。
4． 3 为生态系统的语法建立语法学
Harris( 1998) 和 Ellis( 1993) 等人在抱怨我们




论。但是无论是 Harris( 1998 ) 的整合语言学( in-
tegrational linguistics) ，还是 Croft( 2000 ) 的进化语
言学( evolutionary linguistics) ，都还只是初步的美
好设想，我们还没有看到他们对符合他们设想的
语法学的具体建构。不过我们看到 Halliday 等人
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